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Coiiio pasaba el tiempo y ni iiiios ni otros cediail eii sus pretensio- 
nes eiitcndiú el Consejo de Aragón cn el asunto con motivo dc las 
apelacioiies 61 elevadas por la llniversidad de Ciudadela sentciiciaii- 
do el 14 dc Julio de 1642 que quedaban cn vig& los extremos priniero 
y cuarto del Prioilcgio y en ciliznio 2. los tercero 3; cunito dijo e1 rcy 
en la seiiteiicia euioderamiis declarando non fuisse nostra iutentioiies 
conleiita iu eisdeni concerlere sed Uniunrsitabein do Ciudadella conser- 
uaiicküm fore et nsse in possesionc yua usque niodo usa fuits (1). 
De esta inancra terminaron las dcsavenencirs surgidas con motivo 
dcl famoso Privilegio por el cual sc did á la Cniversidah do Mabi,n 
la uiisilia cat gorin honorífica que tenia la de Ciudadela. 
NOTICIAS 
-- 
En cl curso del presente ailo ha sufrido la  ~Lcadciniu la dolorosa 
p~kl idn  de tres de sus correspondientes iirás distinguidos. El bar611 
Zmiiio Hühncr, eniineiitc autor de Pnsci.iptioizes hispaniae latinae, fe- 
Ileció cii Berlín en los últimos dias de Febrero, y era iiuestro corres- 
pondiente eii aquella capital desde 1862. TaiiihiCii liaii pasado rc- 
cieutauiente incjor vida el venerable ooude Tcófilo de Puyriiaigre, 
correspondicntc en Paris desde 1875, autor de trabajos literarios solirc 
Espaiia, y el celoso cronista de Vicll, U. .los& Serra y Campdelacreu, 
que lo contbbanios entri?.iiuestros colegas desde el año 1880. ror últi- 
inb, el di:% 7 de Julio lia fallecido en esta ciudad D. Juan filafik g Fla .  
q y q ,  director del .Diai.io de Barcelona, acad0uiioo honorario y que lo 
, 
abia ?do aiitcs de núiiiero, desde 1863, en cuyo aTio fui! elegido por r: 
- uuanimidad. 
1 
./~ 
La Academia ha publicado, y entresado 9 la venta un detorn~i- 
liado iiaincro de ejemplares, del L i b m  de la  0vdelzde  Cuballer~ia del 
B. Ra i ,n i~ndo  Lzblio, traducido cn leiigua castcllaiia, sezun cl manus- 
crito que perteueciú al Excnio. Sr. D. Gaspar Melchor dc Jovellaiios, 
(1) ~ ~ c h i r o d e  la Corona de Aragbn. Dooomsntos proisdentes de S i m ~ n s ~ s .  aegis. 
tro 203, fol. i i E &  677". 
facilitaclo por el acadkmieo D. JosC Ranión dc Luxnco, y el voluineii 
VI1 de ~ltelirm.icrs, que contieiie las leidas por los seiiores acad6micos 
D. Fraiicisco de  Bofarull eii lits sesiones de 16 de  Novieriibre de  1896 
y 26 de Mayo de 1899, con los respectivos titulos de  Antigua Icfariau 
Catalu.rt.r* y L a  IIwdldieu e n  La flligralin del papel; D .  Fraucisco de  
Snles i\laspóns y Labrhs, en l a  sesión de  7 d e  Mamo de  1898, cori el cle 
TJ'1z buudole~o feudal 17 D .  Aiidr.&s Ciru&nez Soler, en las (le 11 y 25 de  
Abril de  1S99, t,itulada Dolz Jaime de Aragdl~, ?ilt%nto conde de Urgel. 
Esta as;.71ísiuo tcrminada la impresión de  la. novela catalana. del 
./ 
sinlo I : i%u~iul  y Qt~el fu ,  que publica ci socio dc  iiúnicro D. Aiitoiiio 
. ., 
IQ>'ui6 y Lluch ii expensas y por encargo especial de  esta Rcnl Acadc- 
- min, c o i ~  un  lirólogo en el que diclio selior pone de  manifiesto l a  capi- 
ta l  iuiportnncia de  esta obra pnra e1 estudio de la literatura y de  las  
costuinbres cal.alniias en la Edad mcdin. E1 citado libro scrh cn breve 
niitregndo al  público. 
Con el preseiite iiúmero se reparto A los sciiorc.; acttdéinicos, coii- 
ioriiic A lo acord;<do por la corporación eii junta de 7 de  3{nrzo del co- 
rriente nilo, l a  primera Memoria de  las quc liaii de foririar el voluiixii 
VIII. Dicha lleuioria, titulada El Pode$, judicial en la C o ~ o n a  de Ara- 
gbn, escrita por el seflor Giiiiéuez Soler, va  l~recedida de  una reseiin 
d e  l a  vida do iiucstra Aci~deinia descle sufuiidücióii eri el siglo. XVIII 
y del catAlago coinpleto dc  las personas que Iinn f o ~ m a d o  parte di. l a  
iiiisina cii coiioepto de  acadéiiiicos de núiiicro, lioiiorarios y comes- 
poiidiciites. 
El Iltre. Sr. D .  JosE R ~ ~ n i ó n  dc Luanco, ex-rector de  esta Uiii- 
vcrsidad literaria, Iia dirigido un  oficia B l a  Aoadrniia, partioipando 
que por razón de  trnsladar sil i.esideiici:t A Castropol (.4sturias) cesaba 
cii el cargo de  individuo de  iiúmero de  esta corporación, quedando cii 
clase de  correspolidiente en l a  inericiouada poblaciUn. La Acadeiiiia, 
acordó que coiislara e n  acta cl sentimiento que cxpcriuicnta al ver aii- 
scntarse de  iiuestra ciudad A taii digno socio, que lo era d c  niiiiiero 
desde 1877. 
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En la  sesión dcl día 4 dc Julio, han sido elegidos acadéiuicos dc  
número D. José Soler y P a l e ~ ,  y D. Pelegrin Casades y Grainatxee, 
para ocupar las vacanles que han producido los sciiorcs Luanco C Hi- 
nojos*, que pasan á correspondientrs. 
Compucsto y a  cstc númcro sc ha rccibido la noticia de haber falle 
cid0 en su casa solar do Bigas, el sesos D. Francisco dc Salos Maspóns 
y Labrós, Presidente de esta Real Academia. La Jui i ta  de gobierno 
hace coustai, el profundo sentimiento de la Corporaciúu por la pérdida 
de  tan respetable socio, honorario, desde 1870; y de núiriero, desde 
1875. ~ a b í a  cjcrcido largo ticmpo cl cargo de Tesorero, del cual saliO 
para ocupar el de Presidente, que ha  desenipeñado con gran acierto, 
clesde el 9 de Febrero del cori.ieiite aiio. 
